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Несмотря на сложность работы в малокомплектной школе, мы все-таки 
имеем более тесный контакт с учениками и, таким образом, можем полноценно 
формировать гражданственность у наших школьников через коллективную дея­
тельность.
Г. И. Зубкова
ПРИНЦИП КОЛЛЕКТИВИЗМА КАК ОСНОВА СОЦИАЛЬНОГО 
УСТРОЙСТВА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Принцип коллективизма является основополагающим в объединении лю­
дей для достижения общих целей и осуществления совместной деятельности, 
имеет длительную историю и фундаментальное значение для существования 
человечества. Коллектив представляется единственным способом социальной 
организации людей от первобытных племен до современных государств. Осо­
бое значение принцип коллективизма имеет в ситуации создания современного 
Гражданского общества.
И. М. Модель и Б. С. Модель определяют «Гражданское общество» 
как общество, в котором имеются инициативные, самодеятельные, самоуправ­
ляемые объединения граждан, деятельность которых направлена на решение 
общих проблем, защиту общих интересов, не связанных с завоеванием власти, 
ни с извлечением прибыли для обогащения их членов [5, с. 20]. Самоуправляе­
мые общественные объединения (коллективы) можно рассматривать как еди­
ницы структуры социального устройства гражданского общества, а их совокуп­
ность создаёт архитектуру гражданского общества.
Общественные объединения граждан проявляются как активные субъек­
ты общественной жизнедеятельности, имеют независимую специфику дея­
тельности, цели, интересы, управление, структурную организацию, свою «ин­
дивидуальность». А. И. Пригожин утверждает, что общественная организация 
возникает тогда, когда достижение каких-либо общих целей осуществляется 
благодаря достижению индивидуальных целей, или же когда достижение инди­
видуальных целей осуществляется через выдвижение и достижение общих це­
лей [7, с. 45].
Многообразие и разнонаправленность личностных и общественных целей 
порождают разнообразие общественных объединений. Классифицировать об­
щественные объединения можно по нескольким основаниям.
Основание первое: масштаб деятельности общественных объедине­
ний. По данному основанию можно выделить всемирные, международные, го­
сударственные, региональные, муниципальные объединения.
Всемирные общественные организации объединяют людей разных кон­
тинентов и государств для решения глобальных проблем человечества. Их по­
явление обусловлено наличием жизненно важных вопросов, к которым отно­
сятся: проблемы предотвращения термоядерной войны, обеспечение безопас­
ности людей, устранение экономической отсталости отдельных стран, ликвида­
ция голода, нищеты, неграмотности; предотвращение загрязнения окружающей 
среды и сохранение природы, обеспечение человечества сырьем и продоволь­
ствием, освоение океана и космоса; предотвращение отрицательных последст­
вий научно-технического прогресса, сохранение состояния здоровья человека и 
др. [6, с. 249]. На решение глобальных проблем человечества направлена дея­
тельность Всемирных общественных организаций.
Международные общественные организации объединяют людей, пред­
ставителей разных государств для решения общих проблем развития стран, 
участниц данной организации. «Международные организации есть постоянные 
объединения межправительственного и неправительственного характера, соз­
данные на основе международного соглашения в целях содействия решению 
международных проблем и развития всестороннего сотрудничества госу­
дарств» [8, с. 165].
Развитие международных политических и экономических связей, научно- 
техническая революция, подъём национально-освободительного движения обу­
словили появление таких организаций. Отличительными особенностями дан­
ных объединений являются: наличие учредительных документов, постоянный 
или регулярный характер деятельности, использование переговоров в обсужде­
нии проблем, принимаемые решения носят рекомендательный характер. Как 
правило, международные общественные организации создаются между подоб­
ными государствами для решения однотипных проблем.
Общественные организации страны, государства объединяют граждан 
для решения общих проблем развития.
В зависимости от особенностей исторического развития страны, полити­
ческого режима, правовых норм формируются общественные объединения и 
организации граждан. Создаваемые объединения носят официальный или не­
официальный характер. Официальные общественные объединения имеют госу­
дарственную регистрацию. Неофициальные общественные объединения появ­
ляются стихийно, как реакция на определенную политическую обстановку, не 
имеют государственной регистрации, носят социально-значимый или асоци­
альный характер, существуют ограниченный период времени.
Отличительными особенностями данных объединений являются: распро­
странение на территории всей страны, решение вопросов значимых для граж­
дан государства, наличие или отсутствие государственной регистрации.
Региональные и муниципальные организации ориентированы на реше­
ние задач значимых для отдельных регионов и муниципалитетов. Природно- 
климатические, экономические, культурно-этнические особенности регионов 
влияют на характер создаваемых общественных объединений.
Название организаций (Всемирное скаутское движение, Международная 
ассоциация молодежных организаций российских соотечественников, Всерос­
сийская общественная организация «Молодая гвардия Единой России», Регио­
нальная общественная организация Свердловской области «СЕМАРГЛК») ука­
зывает на их территориальную распространенность.
Основание второе: организационно-правовые формы общественных 
объединений. Данное основание заложено в Федеральном законе «Об общест­
венных объединениях» [1]. Законодательно закреплены следующие виды обще­
ственных объединений: общественная организация; общественное движение; 
общественный фонд; общественное учреждение; орган общественной самодея­
тельности; политическая партия.
Общественной организацией называется основанное на членстве обще­
ственное объединение, созданное на основе совместной деятельности для за­
щиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граж­
дан. Отличительной особенностью общественных организаций является фикси­
рованное членство участников.
Общественное движение представляет собой массовое общественное 
объединение из участников, не имеющих членства, преследующих социальные, 
политические и иные общественно полезные цели. Общественное движение от­
личается непостоянством состава участников.
Общественный фонд является одним из видов некоммерческих фондов 
и представляет собой не имеющее членства общественное объединение, цель 
которого заключается в формировании имущества на основе добровольных 
взносов, иных не запрещенных законом поступлений и использования данного 
имущества на общественно полезные цели. Общественный фонд обеспечивает 
материальную базу осуществления общественно значимых проектов.
Общественное учреждение есть общественное объединение, не имею­
щее членства, ставящее своей целью оказание конкретного вида услуг, отве­
чающих интересам участников и соответствующих уставным целям указанного 
объединения. Общественное учреждение предоставляет услуги населению на 
основе принципов гуманизма и справедливости.
Орган общественной самодеятельности определяется как не имеющее 
членства общественное объединение, целью которого является совместное ре­
шение различных социальных проблем, возникающих у граждан по месту жи­
тельства, работы или учебы, направленное на удовлетворение потребностей не­
ограниченного круга лиц, чьи интересы связаны с достижением уставных целей 
и реализацией программ органа общественной самодеятельности по месту его 
создания. Орган общественной самодеятельности выступает от имени граждан, 
в рамках делегируемых полномочий.
Политической партией [2] именуется общественное объединение, соз­
данное в целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни 
общества посредством формирования и выражения их политической воли, уча­
стия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а 
также в целях представления интересов граждан в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления.
Все представленные общественные объединения имеют право создавать 
Союзы (ассоциации) общественных объединений [1], как новые организации, 
преследующие социально-значимые цели, членами которых являются физиче­
ские и юридические лица, объединенные для совместной деятельности.
Правовой статус указывается в соответствующих названиях: Обществен­
ная молодежная организация «Российский Союз Молодежи», Мировое движе­
ние интеллектуальной молодежи «Евразийский экономический форум молоде­
жи», Благотворительный фонд помощи бездомным животным, Региональное 
общественное учреждение Центр «Семья мира», Орган общественной самодея­
тельности «Студенческий совет государственного университета управления», 
Политическая партия «Единая Россия», Международная ассоциация социаль­
ных педагогов.
Основание третье: возраст участников. По данному основанию мож­
но выделить детские и молодежные объединения, объединения для взрослых, 
разновозрастные объединения.
Детское общественное объединение представляет собой общественное 
формирование, в котором добровольно объединяются несовершеннолетние 
граждане (до 18 лет) и взрослые для совместной деятельности, удовлетворяю­
щей их социальные потребности и интересы. Взрослые могут составлять не бо­
лее 1/3 членов детских объединений. К детским общественным объединениям 
могут быть отнесены различные организации, общества, клубы, отряды, иные 
формирования, а также ассоциации (федерации, союзы) этих объединений [3]. 
Деятельность детских общественных объединений носит воспитательную на­
правленность, широко используются игровые формы работы.
Под молодежным общественным объединением понимается объедине­
ние молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, созданное на основе общих ин­
тересов для осуществления совместной деятельности, направленной на удовле­
творение духовных и иных нематериальных потребностей, социальное станов­
ление и развитие членов объединения, а также в целях защиты своих прав и 
свобод [3]. Молодежные объединения обеспечивают решение основных про­
блем молодежи: социального и профессионального самоопределения, профес­
сионального образования, трудоустройства и карьерного роста, создания семьи 
и воспитания первого ребенка, обретение материальной независимости, органи­
зация досуга.
Общественное объединение граждан старше 18 лет, может именоваться 
общественным объединением взрослых, при сохранении социально-значимых 
целей и совместной деятельности для их достижения. Выделение данного вида
общественных объединений связано с исполнением особых видов деятельно­
сти, требующих полной гражданской ответственности, наступающей в связи с 
совершеннолетием.
Общественные объединения граждан, не имеющие ограничения по воз­
расту, следует именовать разновозрастными общественными объединения­
ми. Целесообразность выделения данного вида общественных объединений 
обусловлена естественными потребностями общества и семьи, необходимостью 
совместной деятельности представителей разных поколений для достижения 
социально-значимых целей.
Свердловская региональная общественная детская организация «Каравел­
ла» более 50 лет работает с детьми. Свердловская региональная общественная 
организация «Областной Клуб весёлых и находчивых» решает вопросы органи­
зации досуга молодежи. Общественная палата Российской Федерации, как об­
щественная организация взрослых, осуществляет взаимодействие граждан с ор­
ганами государственной власти и местного самоуправления в целях осуществ­
ления общественного контроля над деятельностью органов власти при реализа­
ции основных направлений государственной политики. Семейный досуговый 
клуб «Уют», является разновозрастным общественным объединением, осуще­
ствляющим программы для детей, родителей, молодых семей, людей пожилого 
возраста в сфере развлечений.
Основание четвертое: направления деятельности общественных 
объединений.
По данному основанию можно выделить следующие виды: организации 
общественно-политической направленности, организации религиозной направ­
ленности, организации профессиональной направленности, организации тури­
стической направленности, организации направленности по интересам.
Организации общественно-политической направленности -  это обще­
ственные объединения, в которые добровольно входят граждане всех возрастов 
для решения общественно-политических проблем мира, страны, региона. Це­
лью деятельности организаций общественно-политической направленности яв­
ляется утверждение общечеловеческих норм жизни, развития человечества и 
отдельных граждан.
Организации религиозной направленности представляют собой массо­
вые общественные объединения верующих людей разнообразных конфессий, с 
целью удовлетворения духовных потребностей.
Организации профессиональной направленности объединяют людей 
однородной специальности с целью совершенствования и развития профессио­
нальной деятельности, разработки и распространения новых технологий.
Организации туристической направленности представляют собой мас­
совые, международные, государственные, региональные, муниципальные об­
щественные объединения людей для осуществления туристической деятельно­
сти в разных видах и формах.
Общественные организации по интересам представляют собой массо­
вые объединения людей разнообразных интересов, обеспечивают развитие дея­
тельности и личности.
Направленность деятельности общественного объединения фиксируется в 
названии организации или уставных документах. В качестве примеров органи­
заций разной деятельностной направленности можно привести следующие. 
Общероссийское молодежное общественное движение «За свободу и социаль­
ную справедливость «Победа» является общественно-политической организа­
цией, стремящейся к совершенствованию системы государственной власти Рос­
сийской Федерации, укреплению правового государства, достижению мира и 
согласия между народами России. «Всероссийское Православное молодежное 
движение (ВПМД)» является добровольной неполитической организацией для 
подростков и молодых людей, поддерживающих идеи Православия. Организа­
ции «Международный союз студентов», «Международная ассоциация социаль­
ных педагогов», «Профсоюз работников науки и образования России», «Проф­
ком студентов и аспирантов РГППУ» -  представляют объединения профессио­
нальной направленности. «Всемирная туристическая организация» содействует 
развитию международного и внутреннего туризма, обеспечивает доступность к 
образованию и культуре посещаемых стран во время путешествий. «Движение 
эсперантистов -  сторонников международного языка Эсперанто» представляет 
собой объединение людей, интересующихся развитием и распространением ис­
кусственного языка Эсперанто, как средства международного общения.
Основание пятое: субъектность участников общественных объеди­
нений. По данному основанию можно выделить организации, ориентированные 
на работу с конкретной категорией людей: женщинами, студентами, школьни­
ками и другими.
Женские общественные организации представляют собой массовые, 
международные, государственные, региональные, муниципальные обществен­
ные объединения женщин для осуществления социально-значимой деятельно­
сти в разных видах и формах. Например: «Международные женские клубы» 
предоставляют своим членам возможность участвовать в культурных меро­
приятиях, занятиях по интересам (от вязания до благотворительности).
Студенческие общественные организации представляют общественные 
объединения молодых людей, учащихся средних и высших образовательных 
учреждений, ориентированных на решение проблем студенческой молодежи. 
Так, «Евразийская студенческая ассоциация общественных объединений», ори­
ентирует свою деятельность на развитие студенческого самоуправления, коор­
динацию деятельности по обмену опытом общественной деятельности россий­
ских и иностранных студентов.
Предложенная нами классификация общественных объединений по пяти 
основаниям не является исчерпывающей. Возможно упорядочивать обществен­
ные объединения и по другим основаниям: количество участников, эффектив­
ность деятельности, система структурной организации, стиль руководства и т. 
д. Проведенный анализ и классификация общественных объединений позво­
ляют нам сделать такие выводы:
1. Принцип коллективизма является основополагающим в жизни совре­
менного мирового сообщества людей, позволяет объединять людей разных тер­
риторий для решения общих проблем.
2. Классификация общественных объединений по следующим основани­
ям: масштаб деятельности общественных объединений, организационно­
правовые формы общественных объединений, возраст участников, направления 
деятельности общественных объединений, субъектность участников общест­
венных объединений -  демонстрирует разнообразие, многослойную архитекту­
ру современного Гражданского общества.
3. Приведенные примеры наименований действующих общественных 
организаций, краткое описание их деятельности наглядно показывают высокое 
значение организаторской деятельности как условия длительного существова­
ния объединения. Организационная функция профессиональной деятельности 
социального педагога позволяет специалистам в данной области принимать ак­
тивное участие в деятельности общественных объединений. Поэтому общест­
венные объединения разнообразной направленности можно оценивать как пер­
спективные возможности трудоустройства социальных педагогов.
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